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宋旺相于 1923 年以英文出版的 《新加坡华人百年史》和崔贵强于 1994 年以中文出版的 《新加






2015 年 11 月，当代新加坡华社总机构 “新加坡宗乡会馆联合总会” (以下简称宗乡总会)
为了庆祝新加坡建国 50 周年与该总会成立 30 周年，出版了一部由总会学术主任柯木林任主编、
王赓武做序的《新加坡华人通史》(以下简称 《通史》)。这是近两个世纪以来新加坡华社自己












































1955 年林德宪制到 1963 年的各届大选与政治演进等诸多重大历史事件，具体考察华人在 1945














在文献应用方面， 《通史》也有不少新尝试。例如，以 《叻报》上刊载的 “会贤社课榜名
录”并结合其他华人社团文献，研究 19 世纪新加坡华人社会中的 “士”阶层;从晚清驻新或访





载等资料，发现了 1922 年由潮帮领袖陈若愚之子创办的 “南洋华侨美术学院”，从而将现有的
















挑战与转型，20 世纪 80 年代以后，在多元种族多元文化国策下新加坡华族文化的发展以及华人
如何应对当代全球化、中国崛起、美国重返亚太、地缘政治更为复杂的时空环境等课题， 《通
史》亦缺乏专章讨论。
综上所述，这部耗费三年半时间编撰的 《新加坡华人通史》，为学界和社会了解新加坡华社
历史之演化提供了一幅历史图像。这幅历史图像真实而具体地展示了在近两个世纪时空脉络下，
南来拓荒的闽粤移民从“落叶归根”的华侨转变成为 “落地生根”的新加坡华人的历史进程和
他们对新加坡社会、政治、经济、文化、教育、新中关系等领域所做出的巨大贡献，亦彰显了当
代华人社会对国家现在与未来发展的责任与担当!
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